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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tingkat Pengetahuan 
Siswa Kelas VII Dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di SMP Negeri 1 Prambanan 
Kabupaten Klaten” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak 
terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai 
acuan atau kutipan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 



















Barangsiapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, 
sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya (Qs. 3:159) 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat, 
maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri  
(Qs. Al-Isra’:7) 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus 
dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah itu memang menyukainya atau tidak. 
(Aldus Huxley) 
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TINGKAT PENGETAHUAN SISWA KELAS VII DALAM MITIGASI BENCANA 
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KABUPATEN KLATEN 
Dyah Puspitasari, A610100025. 
Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa kelas VII SMP 
Negeri 1 Prambanan dalam mitigasi bencana gempa bumi guna mengurangi korban jiwa akibat 
bencana gempa bumi yang dilakukan oleh kelas VII di SMP Negeri 1 Prambanan Kabupaten Klaten. 
Populasi kelas VII di SMP Negeri 1 Prambanan adalah 247 siswa dan jumlah sampel yang diambil 
127 yaitu dari jumlah populasi adalah 247 yang ada pada tabel penentuan jumlah sampel dari populasi 
dengan taraf kesalahan 10% (Sugiyono,2010) sehingga terdapat jumlah sampel 127. Penelitian yang 
digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Prambanan 
merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menghitung perhitungan presentase, teknik 
yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah Simple Random Sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara undian (acak). Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan angket. Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa tingkat pengetahuan 
siswa kelas VII baik kelas VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, VII.F, maupun VII.G dinyatakan bahwa 
tingkat pengetahuannya cukup dalam mitigasi bencana gempa bumi. 
 
 Kata Kunci: Bencana Gempa Bumi, Pengetahuan, Mitigasi 
  
 
 
 
